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RESUMEN 
Introducción: La educación virtual es 
una realidad de los sistemas 
educativos actuales; sin embargo, 
esta no ha desarrollado, en los 
estudiantes, habilidades como la 
creatividad e innovación que permitan 
generar autoempleo para potencializar 
el espíritu emprendedor.  Objetivo: 
Esta investigación busca establecer el 
nivel de relación que existe entre la 
educación virtual y el desarrollo del 
emprendimiento en estudiantes de 
una universidad privada del Perú. 
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Métodos: Se encuestó a 200 
estudiantes del curso de Redacción y 
Argumentación de textos del primer y 
segundo ciclo, modalidad 
semipresencial. La investigación se 
realizó en el segundo semestre del 
año 2019 teniendo en cuenta el 
enfoque cuantitativo y el nivel 
exploratorio correlacional con diseño 
no experimental. La muestra se 
obtuvo a través del muestreo no 
probabilístico aleatorio simple con 
criterios de inclusión y exclusión por la 
edad, sexo, ciclo de estudios y 
asignatura. Resultados: Los datos 
obtenidos a partir de los resultados 
fueron estadísticamente significativos, 
es decir el resultado de p fue < a 0.05. 
Conclusiones: Se concluyó, según la 
prueba estadística no paramétrica 
Rho de Spearman, que existe una 
relación positiva moderada entre 
educación virtual y emprendimiento 
dado a que el resultado obtenido fue 
de 0.560.  
Palabras Clave: aprendizaje en línea; 




Introduction: Virtual education is a 
reality of current educational systems. 
However, it has failed to develop in 
students, skills such as creativity and 
innovation allowing the generation of 
self-employment and consequently, 
the development of entrepreneurial 
spirit.  
Objective: This research seeks to 
establish the level of relationship that 
exists between virtual education and 
entrepreneurship development in 
students of a private university in 
Peru.  
Methods: 200 students of the course 
of Writing and Argumentation of texts 
of the first and second cycle 
corresponding to the blended learning 
modality were interviewed. The 
research was carried out in the 
second half of the year 2019 taking 
into account the quantitative approach 
and the correlational exploratory level 
with non-experimental design. 
Results: The sample was obtained 
through simple random non-
probabilistic sampling with inclusion 
and exclusion criteria by age, sex, 
study cycle and subject.  
Conclusions: The data obtained from 
the results were statistically 
significant, that is, the result of p was 
<0.05. According to Spearman's Rho 
non-parametric statistical test, it was 
possible to conclude that there is a 
moderate positive relationship 
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between virtual education and 
entrepreneurship since the obtained 
result was 0.560. 
Keywords: online learning; Company 
management; university student 
INTRODUCCIÓN 
s cierto que los cursos 
virtuales se diseñan teniendo 
en cuenta dos aspectos 
fundamentales: estándares 
internacionales y las necesidades del 
aprendizaje de los estudiantes. Sin 
embargo, estas no están orientadas a 
desarrollar el emprendimiento en sus 
usuarios. Las causas probables de 
que esto suceda, son la falta de 
disciplina del usuario, inadecuada 
gestión del tiempo, competencias 
tecnológicas poco desarrolladas, 
digitalización vertiginosa, inexistencia 
en la interacción personal -
fortaleciendo la pasividad-, falta de 
estructuras pedagógicas e 
imposibilidad de una retroalimentación 
inmediata. Asimismo, se requiere de 
habilidades del aprendizaje autónomo 
y creativo, el tiempo necesario para 
estar conectados al curso virtual y 
haber superado las brechas digitales y 
dificultades de comprensión lectora.  
Las señales que indican la gravedad 
del problema se evidencian en 
interfaces confusos de las plataformas 
virtuales, falta de segmentaciones 
según las capacidades del estudiante, 
recarga de contenidos de los cursos 
on line y la falta de normativa, en 
Perú, que indique los elementos 
mínimos de calidad en la educación 
virtual. Ante esta realidad habría que 
preguntarse ¿Hay algún nivel de 
relación entre educación virtual y 
emprendimiento en estudiantes de 
una universidad privada de Lima? 
Dicha pregunta conduce a una 
reflexión y probables respuestas.  
Estudios realizados como el de la 
Universidad San Martín de Lima 
afirman que según el Informe 
Ejecutivo Global Entrepreneurship 
Monitor 2018 el Perú es el quinto país 
en el mundo con actividades de 
emprendimiento temprano alcanzando 
un índice porcentual del 25,1 %; es 
decir, de cada 100 ciudadanos, 25 
están conectados a alguna actividad 
emprendedora (Universidad de San 
Martín, 2019). Sin embargo, el 
emprendimiento no es indicador que 
ha logrado bajar el nivel de pobreza, 
el mismo que alcanza a un 20, 5 % 
del total de la población (Instituto 
E 
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Nacional de Estadística Informática,   
INEI, 2019), por el contrario, los 
elementos que sí contribuyeron a 
disminuir la pobreza en los cinco 
últimos años, según Castillo (2019), 
fueron las transferencias públicas de 
dos principales programas sociales 
como Pensión 65 y Juntos.  Pero no 
cabe duda, según Mejía (2016) que 
un sistema virtual puede convertirse 
en una herramienta efectiva para 
introducir temas básicos de 
emprendimiento, al ser utilizadas 
como una guía que permita 
desarrollar un modelo de negocio o 
pequeña empresa, cuyas 
características responda a la 
sencillez, rapidez, gratuidad y gran 
cobertura; además que contenga poca 
lectura, videos didácticos y que 
despierte la atención de una gran 
variedad de público.  
Otros antecedentes son los que 
señalan que el acto emprendedor se 
puede promover diseñando cursos 
virtuales con temas de 
emprendimiento. Así, Reinoso y 
Sánchez (2017) diseñaron un módulo 
con seis momentos para una cátedra 
virtual y concluyeron que estas son 
fáciles de aplicar, flexibles y respetan 
los niveles de educación, ritmos, 
tiempos de aprendizaje, lugares de 
ubicación, actividad de 
emprendimiento y relación con el 
ecosistema. Además, la aplicación del 
curso virtual, es amplia, diversa, con 
nuevos significados, integral y con 
recursos interactivos motivadores que 
pueden facilitar el desarrollo de 
competencias emprendedoras de sus 
participantes. Por otro lado, Sánchez, 
Ward, Hernández y Florez (2017) 
concluyeron que la educación 
emprendedora ha favorecido, en gran 
medida, al surgimiento de empresas 
en países en vías de desarrollo; sin 
embargo, se requiere mayores 
esfuerzos para incursionar, a 
cabalidad, con temas de 
emprendimiento a nivel académico, 
dados los desafíos permanentes que 
suelen presentarse, tales como 
competitividad, tecnología e 
inestabilidad política. 
Además, en un mundo digitalizado, el 
dominio de la competencia digital es 
sumamente importante y más aún sí 
es que esta logra adquirir otras que 
benefician el desarrollo de una 
sociedad. En ese contexto Domingo-
Coscolla, Bosco, Carrasco Segovia, y 
Sánchez Valero (2020) concluyeron 
que la competencia digital logró el 
desarrollo de un aprendizaje 
auténtico; pues con ella se desarrollan 
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problemas gracias a la comprensión 
profunda y crítica de la realidad y el 
empleo de las dimensiones prioritarias 
como la comunicación y la 
colaboración; además de otras 
dimensiones emergentes: la ética y el 
civismo. 
El estudio se justifica debido a que 
existen vacíos en investigaciones 
correlacionales que permitan verificar 
si es que los cursos virtuales están 
realmente diseñados para desarrollar 
actitudes emprendedoras en sus 
participantes. Además, será un aporte 
al conocimiento que conduzca a 
generar nuevas investigaciones y 
sobre todo, a rediseñar cursos 
virtuales de aprendizaje u on line 
cuyos procesos de ejecución motiven, 
en general, el desarrollo del espíritu 
emprendedor. 
El objetivo general, para este estudio, 
fue determinar el nivel de relación que 
existe entre los cursos virtuales y el 
desarrollo del emprendimiento en los 
estudiantes de una universidad 
privada de Lima durante el periodo 
2019 
MARCO TEÓRICO O REFERENTES 
CONCEPTUALES 
La revisión teórica, de esta 
investigación, se fundamenta, para 
cursos virtuales en el Conectivismo. 
Mientras que, para emprendimiento, si 
bien es cierto no hay una teoría 
definida, se tiene en cuenta el 
enfoque interdisciplinario psicológico, 
económico e institucional.  
Para el enfoque conectivista, en el 
aprendizaje a través de los cursos 
virtuales, la mente humana funciona 
como una red que se adapta al 
entorno. Es un proceso que se da a 
través de conexiones y nódulos en 
donde se almacena el conocimiento, 
en la que la función del aprendiz es 
activa y creativa y se adecúa 
constantemente a nuevos entornos. 
Esta teoría manifiesta que el 
aprendizaje se da por la manipulación 
de las conexiones ya existentes y la 
creación de otras redes o nódulos y 
depende del adecuado uso de la 
tecnología web la cual es parte de la 
actividad cognitiva. Por ello, se da 
desde tres niveles diferentes: 
biológico, conceptual y social.  El 
biológico responde al ámbito 
neuronal, el cual está en el aprendiz; 
el conceptual tiene que ver con el 
conocimiento que se encuentra en las 
redes y nódulos de internet; y el social 
es de carácter externo y facilita la 
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interactividad la misma que cambia 
constantemente Siemens 2006, 
Siemens y Conole, 2011 (como se cita 
en Sánchez, Costa, Mañoso, Novillo y 
Pericacho, 2019).  
En el conectivismo de Siemens (2004) 
el aprendizaje es una constante 
conexión del que aprende con su 
entorno físico, teórico y de acceso al 
sistema de internet. Gracias a esta 
relación surgió la enseñanza a través 
de los entornos virtuales conocido 
como aprendizaje electrónico o 
educación virtual o e- learning.  
Por otro lado, Jenkis, Browne y 
Walker, 2005 (como se cita en 
Holgado, 2016), afirman que los 
cursos virtuales requieren de 
aplicaciones web que reúnen varias 
herramientas con el fin de brindar una 
enseñanza no presencial, conocida 
como e-learning o mixta llamada b-
learning; cuyas estructuras poseen 
herramientas de distribución, 
colaboración asincrónica y sincrónica, 
de comunicación, monitoreo y 
evaluación, de administración y 
asignación de permisos.  
A pesar que los cursos virtuales de 
enseñanza- aprendizaje asumen 
diversos diseños; no cabe duda que 
poseen características generales 
homogéneas, tales como desempeñar 
una semejante misión; poseer un 
entorno amigable y apropiado para 
ejecutar y reforzar los aprendizajes; 
ser interactivas, flexibles, tener 
escalabilidad y estandarización; 
conservar una estructuración en 
módulos con elementos comunes y 
básicos; y, presentar herramientas 
genéricas tecno-pedagógicas que 
faciliten la administración y gestión del 
aprendizaje. En ese sentido, un curso 
de enseñanza virtual debe poseer, 
según Santoveña (2010), un entorno 
metodológico didáctico, un fácil diseño 
de navegación y los recursos 
multimedia amigables.  
Para conceptualizar el término 
emprendimiento, se recalca, que este 
se define desde el enfoque 
multidisciplinario; es decir, se recurre 
a las teorías psicológica, económica e 
institucional.  Así, el enfoque 
psicológico se basa en la teoría del 
capital humano de Becker, 1993 
(como se cita en Alean, Del Río, 
Simancas y Rodríguez, 2017) en 
donde se afirma que el conocimiento 
ofrece a las personas capacidades 
cognitivas que las conlleva a 
desarrollar actividades productivas y 
eficientes las cuales deben ser 
innovadoras, proactivas, empáticas y 
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asumidas con ética profesional. El 
enfoque económico se sustenta en la 
teoría del crecimiento endógeno 
donde se sostiene que el 
conocimiento emprendedor es un 
elemento externo, motor del desarrollo 
económico y que requiere la toma de 
riesgos para lograr el crecimiento 
económico de un país. El enfoque 
institucional se basa en la teoría 
institucional de North (1991) donde se 
expone que las empresas u 
organizaciones son las que 
reglamentan el funcionamiento de una 
sociedad, determinando la interacción 
humana con criterios de autonomía 
(como se cita en Alean, Del Río, 
Simancas y Rodríguez (2017). 
Entonces, teniendo en cuenta los 
enfoques psicológico, económico e 
institucional, se puede definir al 
emprendimiento como la capacidad 
que poseen las personas para 
transformar sus ideas en actividades 
económicas con, Pedrosa (2015), 
innovación, autonomía, proactividad, 
empatía, ética profesional y toma de 
riesgos. Siguiendo esta línea Toledo, 
Montiel y Rodríguez (2019) expresan 
que el emprendimiento tiene que ver 
con el ingenio, el entusiasmo, la 
audacia y la insatisfacción laboral que 
usan las personas para innovar sin 
que tenga que ver necesariamente 
con la dirección o creación de 
empresa.  Es decir, busca estrategias 
y las aplica con el fin de cambiar un 
sistema a partir de la innovación y 
toma de riesgos y camina por campos 
desconocidos enfrentado la 
incertidumbre social. Finalmente, el 
emprendimiento es “una competencia 
que engloba un conjunto de 
habilidades y destrezas como son la 
creatividad, el liderazgo, el trabajo en 
equipo, la innovación, [y] la toma de 
decisiones; todas ellas demandadas 
en el ámbito personal, social y 
profesional” (Paños, 2017, p. 33). Es 
decir, emprendedor no 
necesariamente tiene que ver con 
negocio, creación de empresas o 
rédito económico; sino que responde 
al dominio de las competencias 
blandas que los hace ser diferentes a 
los demás. 
Teniendo en cuenta el enfoque 
multidisciplinario basado en las 
teorías psicológica, económica e 
institucional se toma la definición 
planteada por Trías (2017) quien 
afirma que el emprendimiento es el 
espíritu que conduce a las personas a 
enfrentarse al mundo de manera 
distinta y que lo hace disfrutar 
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placenteramente de la incertidumbre 
cuyas características son moverse en 
un entorno incierto, no contemplar la 
posibilidad del fracaso, es un creador 
nato, mantiene viva una permanente 
ilusión, posee un espíritu luchador, 
busca solucionar los problemas de los 
demás, brinda satisfacción a sus 
clientes, toma decisiones consientes 
después de conocer la realidad, 
diversifica sus ingresos y posee 
modelos de negocio.   
En el Perú, para que las 
universidades privadas o públicas 
diseñen, organicen y ejecuten cursos 
virtuales se amparan en el artículo 47 
de la Ley Universitaria 30220, con el 
nombre Educación a Distancia, el cual 
brinda la autorización para ejecutar 
programas educativos a distancia a 
través del internet o sistemas virtuales 
de aprendizaje cuyos estándares de 
calidad deben ser similares a la 
modalidad presencial (Ley 
Universitaria 30202, 2014).  Sin 
embargo, no especifica criterios, ni 
indicadores que determinen su 
calidad. Cabe agregar que en el año 
2018 el gobierno nacional, a través de 
la Secretaría de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
publicó los lineamientos para la 
formulación del plan de gobierno 
digital cuyo fin fue orientar a las 
Instituciones Administrativas Públicas 
la implementación de un sistema 
digital interconectado para acciones 
administrativas (Presidencia del 
Consejo de Ministros del Perú, 2018), 
sin mencionar pautas o criterios que 
tengan que ver con el servicio 
educativo virtual en las 143 
universidades: 51 nacionales y 92 
privadas. Tampoco, la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) en el proceso de 
licenciamiento que inició en el año 
2017 y aún continuará en el primer 
trimestre del 2020, se indica 
concretamente en ninguna de las 
ocho condiciones básicas de calidad, 
pautas relacionadas sobre educación 
virtual y emprendimiento; permitiendo, 
de esta manera, que las 
universidades hagan uso del artículo 
08 de la Ley Universitaria Nº 30220 en 
donde se estipula la autonomía 
universitaria. 
Es cierto que la educación virtual 
posee múltiples ventajas con relación 
a la tradicional. Por ejemplo, el 
estudiante participa activamente en la 
construcción de sus conocimientos, 
gracias a este sistema se amplía la 
cobertura educativa, se elimina las 
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barreras temporales, se desarrolla el 
espíritu interactivo y crítico del 
estudiante; y sobre todo, se genera un 
óptimo aprovechamiento del tiempo 
(Falcón, 2013). Sin embargo, si no se 
norma con estándares de calidad y se 
deja a expensas de la autonomía 
universitaria, se corre el riesgo que 
afecte su calidad y más que nada se 
aleje para motivar, sentar la bases o 
desarrollar el espíritu emprendedor en 
sus participantes; desaprovechando 
un sistema que por sus propias 
características debe estar diseñado 
para generar creatividad, autonomía, 
proactividad, valores y toma de riesgo 
propios de las personas con espíritu 
emprendedor.    
METODOLOGÍA EMPLEADA 
La metodología de esta investigación 
se sustenta en el enfoque cuantitativo 
puesto que los datos recopilados y 
analizados fueron procesados por la 
herramienta informática SPSS para 
cuantificarlos e interpretarlos a través 
del método estadístico-descriptivo e 
inferencial. Asimismo, es de tipo 
descriptivo dado a que solo se 
observaron ambas variables para 
mencionar las características de cada 
una de ellas. El nivel, se sustenta en 
el exploratorio–correlacional; 
exploratorio, porque no existen otras 
investigaciones que estudien cómo se 
relacionan estas variables, y 
correlacional, pues “se conoció el 
grado de asociación entre las 
variables educación virtual y 
emprendimiento” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 93). 
Finalmente, el diseño de investigación 
responde al no experimental, ya que 
solo se observó el comportamiento de 
ambas variables.   
Con el fin de identificar las unidades 
de análisis se tuvo en cuenta a los 
estudiantes matriculados en la materia 
de Redacción y Argumentación del 
primero y segundo ciclo de pregrado, 
en la modalidad virtual semipresencial 
(método B-Learning) de una 
universidad privada de Lima durante 
el segundo semestre del año 2019. 
El tamaño de la muestra (n=200) se 
obtuvo de una población de 300 
estudiantes matriculados en la materia 
de Redacción y Argumentación, 
modalidad semipresencial del primero 
y segundo ciclo de una universidad 
privada de Lima. El nivel de confianza 
fue del 95 %, con un error de 
estimación del 0.4 y con una 
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probabilidad de éxito y fracaso del 0.5 
respectivamente. La muestra se 
obtuvo a través de un muestreo 
probabilístico aleatorio simple, con 
criterios de inclusión y exclusión por 
edad, sexo, ciclo de estudios y 
asignatura. El porcentaje, respecto al 
primer y segundo ciclo, se constituyó 
con el 58.4 % de estudiantes del 
primero y del 41.6 % del segundo.   
El instrumento utilizado, para 
recolectar los datos, fue la encuesta. 
Esta contenía 40 interrogantes: 22 se 
orientaron a recopilar información 
sobre los cursos virtuales y en las 18 
restantes se recogió información 
relacionada con espíritu emprendedor 
o emprendimiento. Para medir los 
resultados obtenidos se hizo uso de la 
escala de Likert cuyos valores fueron: 
nada = 1, muy poco = 2, algo = 3, 
bastante = 4 y mucho = 5. Cabe 
mencionar que el instrumento se 
estructuró a partir del análisis de las 
teorías de esta investigación y los 
aportes de investigaciones realizadas 
por Santoveña, 2010 y Pedrosa, 2015. 
No obstante, se realizó la validez con 
la contribución de cinco expertos cuyo 
promedio de estimación de 
aplicabilidad fue del 85 %; a la vez se 
determinó la confiabilidad gracias a 
una prueba piloto de 12 participantes 
voluntarios, que se inscribieron en la 
materia de Redacción y 
Argumentación de una Universidad 
Privada de Lima, a quienes se le 
aplicó la encuesta, cuyos resultados 
permitieron obtener un Alfa de 
Cronbach de 0.950 determinando de 
esta manera una alta confiabilidad.  
Los datos se recogieron en una sola 
oportunidad, pero en dos momentos 
distintos. Estos fueron cuando los 
estudiantes, tanto del primero como 
del segundo ciclo del curso Redacción 
y Argumentación asistieron a una de 
las clases presenciales cercana a la 
terminación del curso. En tal sentido, 
el procesamiento de recolección de 
datos se hizo respondiendo al del 
diseño de investigación transeccional, 
pues estos se recogieron “… en un 
solo momento, en un tiempo único… 
Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado…” (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014, p.154). 
Por otro lado, el proceso de análisis 
de datos cuantitativos se hizo a través 
de la herramienta informática SPSS, 
versión 24 empleando la estadística 
descriptiva e inferencial y se buscó 
identificar el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman con el fin de 
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evaluar el nivel de asociación entre 
las variables, cursos virtuales y 
espíritu emprendedor. 
RESULTADOS  
Los resultados, para indicar la prueba 
de normalidad, se analizaron teniendo 
en cuenta la hipótesis nula (Ho) que 
indica que la distribución de los datos 
de la variable educación virtual tiene 
distribución normal; y la hipótesis 
alterna (Ha) que señala que la 
distribución de los datos de la variable 
educación virtual no tiene distribución 
normal. Los resultados, se pueden 
visualizar en la tabla 1. 
Tabla 1 
Prueba de normalidad de la hipótesis 





Estadístico gl Sig. 
Educación virtual ,058 200 ,000
*
 
Emprendimiento ,134 200 ,000 
Proactividad ,240 200 ,000 
Ética profesional ,184 200 ,000 
Empatía ,216 200 ,000 
Innovación ,188 200 ,000 
Autonomía ,147 200 ,000 
Toma de riesgo ,150 200 ,000 
a. Corrección de significación de 
Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
Como el valor de p (prueba de 
normalidad de Kolmogórov-Smirnov) 
es menor que 0.05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que los datos no tienen 
distribución normal, por lo tanto, se 
debe utilizar la correlación Rho de 
Spearman para la prueba de 
hipótesis. 
Tabla 2 
Correlaciones Rho de Spearman entre 
las variables y dimensiones de la 
investigación 
CORRELACIONES 








Educación virtual - 
emprendimiento  0,000 0,560 200 
Educación virtual - 
proactividad  0,000 0,567 200 
Educación virtual - 
ética profesional 0,000 0,506 200 
Educación virtual - 
empatía 0,000 0,473 200 
Educación virtual - 
innovación 0,000 0,424 200 
Educación virtual - 
autonomía 0,000 0,456 200 
Educación virtual - 
Toma de riesgos  0,000 0,468 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 
0,01 (unilateral).  
   Fuente: Elaboración propia, 2019 
Al obtener el valor de p en 0,000 de la 
correlación entre las variables 
educación virtual y emprendimiento 
indica que se rechaza la hipótesis 
nula y se determina que existe 
relación positiva entre ambas 
variables. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0.560 se establece que esta relación 
es moderada. 
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Asimismo, al obtener el valor de p en 
0,000 de la correlación entre la 
variable educación virtual y la 
dimensión proactividad indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación positiva 
entre la calidad de cursos virtuales y 
proactividad. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0,567 se establece que esta relación 
es moderada. 
También, al obtener el valor de p en 
0,000 de la correlación entre la 
variable educación virtual y la 
dimensión ética profesional indica que 
se rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación positiva 
entre la variable y la dimensión 
mencionada. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0,506 se establece que esta relación 
es moderada. 
Igualmente, al obtener el valor de p en 
0,000 de la correlación entre la 
variable educación virtual y la 
dimensión empatía indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación positiva 
entre la variable y la dimensión 
mencionada. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0,473 se establece que esta relación 
es débil. 
Del mismo modo, al obtener el valor 
de p en 0,000 de la correlación entre 
la variable educación virtual y la 
dimensión innovación indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación positiva 
entre la variable y la dimensión 
mencionada. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0,424 se establece que esta relación 
es débil. 
Por su parte, al obtener el valor de p 
en 0,000 de la correlación entre la 
variable educación virtual y la 
dimensión autonomía indica que se 
rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación positiva 
entre la variable y la dimensión 
mencionada. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0,456 se establece que esta relación 
es débil. 
Finalmente, al obtener el valor de p en 
0,000 de la correlación entre la 
variable educación virtual y la 
dimensión toma de riesgos, indica que 
se rechaza la hipótesis nula y se 
determina que existe relación positiva 
entre la variable y la dimensión 
mencionada. Además, por el valor del 
coeficiente de correlación que es de 
0,468 se establece que esta relación 
es débil. 
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Análisis estadístico univariado 
Tabla 3  
Análisis estadístico univariado de las variables y dimensiones de investigación
 
VARIABLES/DIMENSIONES 
MALO REGULAR BUENO TOTAL 
F % F % F % F % 
Educación virtual 86 43 113 56,5 1 0,5 200 100 
Emprendimiento 7 3,5 74 37 119 59,5 200 100 
Proactividad 18 9 66 33 116 58 200 100 
Ética profesional 28 14 46 23 126 63 200 100 
Empatía 14 7 51 25,5 135 67,5 200 100 
Innovación 10 5 89 44,5 101 50,5 200 100 
Autonomía  17 8,5 106 53 77 38,5 200 100 
Toma de riesgos 18 9 111 55,5 71 35,5 200 100 
     




Fuente: Elaboración propia, 2019. 
Tal como se observa en la tabla 3 y 
figura 1 los resultados indican que de 
los 200 estudiantes encuestados el 
56,5 % indican que la educación 
virtual es regular y solo 0,5 % 
mencionan que es buena. Mientras 
que para emprendimiento señalaron 
que el 59,5 % es bueno, el 37 indican 
que es regular y el 3.5, mala. Las 
dimensiones proactividad, ética 
profesional y empatía obtuvieron 
resultados superiores al 57 % en 
bueno y menores al 14 % en malo. 




























Análisis estadístico univariado 
MALO REGULAR BUENO
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de riesgos alcanzaron porcentajes 
más altos, cercanos al 50 % en 
regulares y del 8,5 % a 9 %, 
respectivamente, en malos. 
Finalmente, la dimensión innovación 
alcanzó valores casi semejantes en 
regular y bueno (45,5% y 50,5%), 
indicando solo el 5 % que es malo. 
Análisis estadístico bidimensional 
Tabla 4 
Análisis bidimensional de las variables 
educación virtual y emprendimiento 
 
Variables 
Calidad de los cursos virtuales 
Malo Regular Bueno Total 
Emprendimiento 
Malo 
Frecuencia 0 7 0 7 
Porcentaje 0,0 3,5 0,0 3,5 
Regular 
Frecuencia 14 60 0 74 
Porcentaje 7,0 30,0 0,0 37,0 
Bueno 
Frecuencia 72 46 1 119 
Porcentaje 36,0 23,0 0,5 59,5 
Total 
Frecuencia 86 113 1 200 
Porcentaje 43,0 56,5 0,5 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 4 indica que para la variable 
educación virtual de los 200 
encuetados 86 indicaron que es mala, 
esto es el 43 %; 113 manifestaron que 
es regular; es decir el 56,5 %; 
mientras que solo 1 señaló que es 
buena, el cual equivale al 0,5 %. Por 
otro lado, la variable emprendimiento 
obtuvo los siguientes resultados: 7 
respondieron que es malo, cuyo 
porcentaje es del 3,5; 74 señalaron 
que es regular, o sea el 37 %; 
mientras que 119 revelaron que es 
bueno, lo cual equivale a un 
porcentaje del 59,5.    
DISCUSIÓN 
Los estudiantes del curso de 
Redacción y Argumentación de una 
universidad privada del cono norte de 
Lima desarrollan esta materia bajo la 
modalidad virtual, debido a que la 
entidad educativa superior les brinda 
la opción de llevarlo de esta manera, 
puesto que el avance tecnológico del 
siglo XXI viene impactando en los 
sistemas de vida de sus habitantes, 
sin dejar de lado el ámbito educativo. 
Además, ha quedado comprobado 
que la educación virtual posee 
grandes beneficios, con relación al 
sistema tradicional. Así lo expone 
Falcón, (2013), pues afirma que los 
estudiantes que lleven una materia a 
través de esta modalidad participan 
activamente en la construcción de sus 
conocimientos, desarrollan el espíritu 
interactivo y crítico; y, optimizan el 
aprovechamiento de su tiempo. 
Entonces, si el sistema educativo 
virtual brinda tales beneficios es 
evidente que existe una relación entre 
educación virtual y emprendimiento 
pues los resultados lo confirman, pues 
se obtuvo una relación positiva 
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moderada entre ambas variables cuyo 
valor fue de 0.560.  
Si se sabe que las universidades 
organizan, diseñan y ejecutan los 
cursos virtuales amparados en el 
artículo 47 de la Ley Universitaria 
30220 (2014), donde autoriza la 
ejecución de programas educativos a 
distancia a través del internet por 
medio de sistemas virtuales de 
aprendizaje cuyos estándares de 
calidad deben ser similares a la 
modalidad presencial. Sin embargo, 
no especifica criterios, ni indicadores 
que determinen su calidad en sí, pues 
los sistemas de educación presencial 
poseen otras características que por 
lo general suelen ser diametralmente 
diferentes. Tampoco, la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) los indica concretamente; 
permitiendo, de esta manera, que las 
universidades hagan uso del artículo 
08 de la Ley Universitaria 30220 en 
donde se estipula la autonomía 
universitaria dejando una brecha 
abierta que aún no está normada. 
Esto podría perjudicar el impacto que 
pueda generar los procesos de una 
educación virtual en el desarrollo de 
habilidades emprendedoras en sus 
usuarios. 
Por otro lado, los estudios o 
investigaciones sobre emprendimiento 
realizados por la Universidad San 
Martín (2019) afirma que el Perú 
ocupa el quinto lugar en actividades 
de emprendimiento en la que un 
sistema virtual se convierte en una 
herramienta efectiva para introducir 
temas básicos de emprendimiento al 
utilizarse como una guía que permita 
desarrollar un modelo de negocio o 
pequeña empresa, cuyas 
características responda a la 
sencillez, rapidez, gratuidad y gran 
cobertura (Mejía, 2016). Sin embargo, 
no todos los sistemas virtuales se 
dedican a tocar temas relacionados a 
emprendimiento pues la educación 
virtual es diversa y multidisciplinaria. 
Pero no cabe duda que la 
competencia digital logra el desarrollo 
de un aprendizaje auténtico; pues con 
ella se solucionan inconvenientes 
gracias a la comprensión profunda y 
crítica de la realidad y el empleo de 
las dimensiones prioritarias como la 
comunicación y colaboración; así 
como dimensiones emergentes: la 
ética y el civismo (Domingo-Coscolla, 
Bosco, Carrasco Segovia, y Sánchez 
Valero, 2020) lo cual contribuye al 
logro de otras capacidades. 
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En tal sentido, los resultados 
obtenidos a partir de la prueba de 
normalidad de Kolmogórov-Smirnov 
demostraron que existen niveles de 
relaciones entre la primera variable, 
educación virtual y las dimensiones de 
la segunda: proactividad, ética 
profesional, empatía, innovación, 
autonomía y toma de riesgos. Por un 
lado, el nivel de relación de la 
educación virtual con las dimensiones 
proactividad (0,567) y ética 
profesional (0,506) fue moderada. Por 
otro lado, se obtuvo un nivel de 
relación débil entre educación virtual y 
las dimensiones empatía (0,473), 
innovación (0,424), autonomía (0,456) 
y toma de riesgos (0,468). Esto 
permite entender que la organización, 
diseño y ejecución de la educación 
virtual es multidisciplinaria en la que 
no necesariamente se deben 
desarrollar temas de emprendimiento 
para desarrollar estas habilidades, 
sino que por su naturaleza y 
características motivan la creatividad, 
autonomía, proactividad, los valores y 
toma de riesgos.   
Además, queda claro que entre 
ambas variables. educación virtual y 
emprendimiento, existe una relación 
positiva moderada de un valor de 
0.560 puesto que, según el enfoque 
conectivista, el aprendizaje que se da 
a través de conexiones; es activo y 
creativo y el aprendiz se adecúa 
constantemente a nuevos entornos 
usando la tecnología Web, procesos 
biológicos, psicológicos y 
económicos-sociales (Sánchez, 
Costa, Mañoso, Novillo y Pericacho, 
2019) lo que permite el desarrollo de  
capacidades cognitivas que las 
conlleva a desarrollar actividades 
productivas y eficientes para lograr el 
conocimiento emprendedor que 
requiere la toma de riesgos las cuales 
deben ser innovadoras, activas, 
empáticas y asumidas con ética 
profesional  (Alean, Del Río, Simancas 
y Rodríguez, 2017).  
Finalmente queda comprobado que la 
educación virtual posee múltiples 
beneficios que se vinculan con el 
emprendimiento pues, por un lado, 
Siemens (2004) manifiesta que el 
aprendizaje virtual es una constante 
conexión con su entorno físico, teórico 
y de acceso al sistema de internet; lo 
que permite el desarrollo, el espíritu 
interactivo crítico con gestión 
adecuada del tiempo y creatividad. 
Mientras que para desarrollar 
habilidades emprendedoras se 
requiere de habilidades y destrezas 
como son la creatividad, el liderazgo, 
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el trabajo en equipo, la innovación, así 
como la toma de decisiones (Paños, 
2017). 
CONCLUSIONES 
La educación virtual, impartida en las 
universidades del Perú, es un 
fenómeno impulsado por el desarrollo 
y progreso de la tecnología de la 
informática y comunicación, la cual 
permite el desarrollo de habilidades 
como la participación activa en la 
construcción de sus conocimientos, el 
desarrollo del espíritu interactivo y 
crítico, la capacidad de análisis, la 
adecuada gestión del tiempo, la 
autonomía, la creatividad y la gestión 
de riesgos. 
El emprendimiento, en el Perú, ha 
brindado oportunidad de progreso y 
desarrollo a miles de personas; sin 
embargo, pocas son las universidades 
que han considerado en sus mayas 
curriculares cursos que desarrollen el 
espíritu emprendedor, pues no existe 
la normativa adecuada que permita el 
logro de estas habilidades dejando 
como única ventana de aplicación 
legal a la autonomía universitaria. 
Esta misma situación o algo similar, 
sucede con la organización, diseño y 
ejecución de la educación virtual 
dentro de las casas de educación 
superior universitaria. 
 Queda demostrado que sí existe el 
nivel de relación entre educación 
virtual y emprendimiento, así lo 
demuestran las conceptualizaciones 
teóricas para ambas variables como 
los resultados obtenidos en una 
universidad privada de Lima, Perú 
cuyos niveles de relación entre 
educación virtual y emprendimiento 
fue significativa moderada. Asimismo, 
entre la primera variable y las 
dimensiones de la segunda variable: 
proactividad, ética profesional, 
empatía, innovación, autonomía y 
toma de riesgos se obtuvo un nivel de 
relación significativo moderado y bajo.  
Por las variables investigadas, 
educación virtual y emprendimiento, 
así como el objetivo general 
considerado, esta investigación 
exploratoria se convierte  única en su 
género, la cual servirá a otros 
investigadores y especialistas de la 
educación para rediseñar u orientar 
los programas de educación virtual, 
puesto que la relación entre ambas 
variables es positiva moderada cuyo 
valor fue de 0.560. 
Si bien es cierto, los resultados 
obtenidos no se pueden generalizar, 
estos indican que tanto la educación 
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virtual como el emprendimiento 
requieren de campos comunes del 
conocimiento que deben desarrollarse 
o potencializarse en los estudiantes 
involucrados. Así la creatividad, la 
innovación, la autonomía, los valores, 
la proactividad y la gestión de riesgos 
son indicadores que señalan el logro 
de capacidades para el desarrollo del 
espíritu emprendedor desde una 
adecuada gestión y aplicación de la 
educación virtual.    
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